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Abstract 
The Covid-19 or corona virus is an acute respiratory disease caused by a new 
type of corona virus. This disease first appeared in Wuhan China and has spread 
throughout the world. Education is needed for children about Covid 19 and how 
to prevent Covid 19. This is the basis for consideration of the community service 
team for the PGSD and PBSI STKIP PGRI Sumenep study program to be involved 
to minimize the prevention and control of the Covid-19 virus by providing 
education or program socialization against the spread of Covid-19 and 
prevention efforts to Luqman Alhakim Integral Elementary School students 
through the media. An illustrated ebook and animated video about Covid 19. The 
purpose of this service is for elementary school students who receive education 
about Covid-19 prevention so that children can participate in various efforts to 
prevent Covid-19 transmission starting from themselves 
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Abstrak 
Virus Covid-19 atau corona adalah salah satu jenis penyakit pernapasan akut yang 
berasal dari virus corona jenis baru. Penyakit ini pertama kali ada di Wuhan Cina 
dan menyebar ke seluruh dunia. Edukasi tentang penyebaran dibutuhkan bagi 
anak-anak tentang Covid 19 dan bagaimana cara-cara pencegahan terhadap Covid 
19 tersebut. Hal inilah menjadi dasar pertimbangan tim pengabdian masyarakat 
program studi PGSD dan PBSI STKIP PGRI Sumenep untuk terlibat untuk 
meminimalisir pencegahan dan pengendalian virus Covid-19 dengan memberikan 
edukasi atau sosialisasi program terhadap penyebaran Covid-19 dan upaya 
pencegahan kepada siswa Sekolah Dasar Integral Luqman Alhakim melalui media 
ebook bergambar dan video animasi tentang Covid 19. Tujuan pengabdian adalah 
agar siswa sekolah dasar memiliki kesadaran tentang penyebaran Covid 19 dan 
memperoleh edukasi tentang pencegahan Covid-19 sehingga siswa dapat ikut 
serta melakukan berbagai upaya pencegahan penularan Covid-19 dimulai dari 
pribadi siswa. 
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A. PENDAHULUAN  
Covid-19 adalah salah satu penyakit 
akibat virus corona yang terjadi pada akhir 
Desember 2019 di Cina. Virus ini 
menyebabkan pandemi hampir di seluruh 
dunia. Gejala akibat Covid 19 antara lain 
batuk, demam, dan sesak napas (Kemkes, 
2020). Virus Covid-19 juga menjadi faktor 
penyebab kematian yang cukup tinggi di 
berbagai negara yang ada di dunia saah 
satunya di Indonesia.  
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Angka kejadian yang diakibatkan 
Covid-19 di dunia terjai pada tanggal 8 Mei 
2020 mencapai 3.679.499 orang dengan 
angka kematian sebanyak 254.199 orang di 
215 negara (WHO, 2020). Sementara di 
Indonesia angka kejadiannya mencapai 
12.776 orang dengan angka kematian 
mencapai sebanyak 930 orang (Kemkes, 
2020). Angka kejadian infeksi Covid-19 pada 
anak di Cina mencapai 2.143 anak dan 
separuhnya dengan ciri mengalami gejala 
demam, radang, tenggorokan, batuk, pilek, 
pegal di sekujur tubuh dan bersin (Dong, 
2020)  
Covid-19 juga dapat menular melalui 
benda-benda yang terkontaminasi percikan 
batuk atau bersin penderita Covid-19. Orang 
lain yang menyentuh benda-benda 
terkontaminasi tersebut lalu menyentuh mata, 
hidung dan mulut mereka dapat tertular 
penyakit ini (WHO, 2020) 
Dalam upaya mencegah penularan 
Covid-19 yang semakin meluas. Pemerintah 
menghimbau seluruh lapisan masyarakat 
termasuk siswa sekolah dasar untuk 
melakukan berbagai langkah pencegahan 
seperti melakukan physical distancing, 
penggunakan masker jika keluar dar rumah, 
rutin mencuci tangan setiap saat, 
meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga 
kesehatan dengan minum vitamin C (Pane, 
2020).  
Analisis situasi dilakukan dengan 
melakukan identifikasi pada beberapa fokus 
permasalahan yang dimiliki lembaga mitra, 
siswa belum melaksanakan protokol 
kesehatan dengan benar. Dalam pembelajaran 
daring seperti saat ini guru belum maksimal 
dalam memberikan sosialisasi terhadap 
penularan Covid 19, menjadi masalah yang 
urgent sekali untuk dipecahkan, yaitu dalam 
mencegah penularan Covid 19. Siswa sekolah 
dasar harus mendapatkan informasi dan 
terkait Covid 19 dipahami agar dapat turut 
serta melaksanakan beragam upaya 
pencegahan Covid-19 yang telah dicanangkan 
oleh pemerintah. Salah satu media yang 
disukai anak adalah media bergambar dan 
video animasi.  
Salah satu cara yang digunakan 
untuk mencegah penularan Covid 19 adalah 
dengan menggunakan media. Media tersebut 
mudah dipahami dan lebih diminati di 
kalangan anak usia sekolah dasar. Sebuah 
gambar dapat menginspirasi dan memicu 
pemikiran siswa untuk berangan-angan dan 
memahami materi. 
1. Pengertian Covid-19 adalah penyakit yang 
disebabkan oleh virus corona generasi baru 
yang dapat menyebabkan batuk, bersin, 
demam bahkan sesak napas.  
2. Tanda dan Gejala Penyakit Covid-19 
Tanda dan gejala yang sering dialami oleh 
penderita Covid-19 antara lain demam 
tinggi, batuk, pilek, bersin, nyeri telan, dan 
diare.  
3. Cara Mencegah Penularan Covid-19 (1) 
Tinggal di rumah agar tidak tertular virus 
dari orang lain (2) Memakai masker saat 
keluar rumah dan jaga jarak dengan orang 
lain sekitar 1- 2 meter.  
4. Rajin cuci tangan agar tidak ada virus 
Covid-19 yang menempel di tangan  
5. Tidak menyentuh hidung, mata dan mulut 
sebelum mencuci tangan dengan sabun 
dan air mengalir atau hand sanitizer.  
6. Makan makanan yang bergizi untuk 
meningkatkan daya tahan tubuh  
7. Jangan lupa berolahraga agar tubuh sehat 
dan kuat. 
 Berdasarkan pertimbangan di atas, tim 
pengabdian masyarakat program studi PGSD 
dan PBSI mengadakan pengabdian 
masyarakat dalam bentuk ebook bergambar 
dan Video animasi dengan judul Sosialisasi 
Edukasi Covid-19 bagi Siswa Sekolah Dasar 
di SD Luqman Alhakim Sumenep 
Solusi dari kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat diharapakan adanya pemahaman 
para siswa di sekolah dasar agar menyadari 
pentingnya transfer ilmu tentang Covid-19 
yang semakin mencemaskan banyak orang, 
bagaimana cara penularan Covid 19 serta 
bagaimana cara mencegah mata rantai Covid 
19. Sehingga siswa dapat memahami dan 
menerapkan langkah-langkah pencegahan 
Covid-19 dan menerapkannya di dalam 
kehidupan sehari-hari.  
Sosialisasi Edukasi Covid-19 bagi Siswa Sekolah Dasar 
di SD Luqman Alhakim Sumenep 




B. PELAKSANAAN DAN METODE 
Setelah melakukan analisis situasi dan 
teridentifikasi masalah yang dihadapi mitra 
maka langkah selanjutnya dalah membuat 
rencana sosialisasi pelaksaan kegiatan 
pengabdian ini. Peserta Sosialisasi Peserta 
sosialisasi adalah siswa SD Integral Luqman 
Alhakim. Pelaksanaan kegiatan beruapa 
materi yang diberikan dalam kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat di SD Integral 
Luqman Alhakim ini antara lain:  
1. Perencanaan Persiapan dimulai dengan 
penjajakan kemungkinan dilakukannya 
kegiatan pengabdian masyarakat secara 
daring kepada siswa SD Integral Luqman 
Alhakim melalui kepala sekolah. 
Selanjutnya hasil penjajakan tersebut 
dilanjutkan ke penyiapan materi dan 
penentuan jadwal pelaksanaan. 
2. Pelaksanaan Pengabdian kepada 
Masyarakat Pelaksanaan kegiatan 
penyuluhan dalam bentuk ebook 
bergambar dilakukan setelah ada 
kesepakatan antara tim pengabmas Prodi 
PGSD dan PBSI dengan kepala sekolah 
SDN Luqman Alhakim. 
3. Berdasarkan kesepakatan tersebut, 
dilakukan penyuluhan tentang Sosialisasi 
Pencegahan Covid-19 pada 6 September 
2020 melalui media ebook dan video 
animasi. 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Setelah sosialisasi dilakukan, para 
siswa mamahami tentang pentingnya menjaga 
kesehatan sesuai peraturan yang disampaikan 
oleh pemerintah. Hal ini dibuktukan dengan 
kegiatan pengabdian ini dapat berjalan lancar 
dan sesuai dengan tujuan. 
Edukasi Terkait Pencegahan Covid-19, 
serta Edukasi Mengenai Physical Distancing 
dan #diRumahAja#. Kegiatan yang dilakukan 
bermacam-macam, seperti belajar melalui 
grup whatsapp kelas antara guru dan orang 
tua, pembagian stiker yang berisi cara 
pencegahan covid-19, pembagian masker dan 
sabun cuci tangan bagi para siswa, serta 
edukasi tata cara cuci tangan yang benar dan 
praktik cuci tangan yang benar di rumah 
masing-masing. ogi apa yang tepat atau yang 
cocok untuk anak-anak sekolah mengingat 
teknologi hanya membuat anak-anak malas 
saja.  
Namun, setelah mengikuti sosialisai 
siswa banyak menggunakan masker, cucui 
tangan ketika mau melakukan sesuatu, tidak 
bersalaman dengan orang lain dan menjaga 
jarak pembelajaran bagi anak-anak bahkan 
guru ketika mengunakan media pembelajaran 
daring. 
 
Gambar 1. Poster Edukasi Pencegahan 
COVID -19 
Selain kegiatan tersebut, para siswa 
juga diajak melakukan kegiatan bermanfaat 
lainnya di rumah masing-masing untuk 
mengisi waktu luang agar betah 
#diRumahAja#. Mereka diajak belajar dan 
bermain origami, membuat berbagai bentuk 
hewan seperti bangau, katak, dan kucing. 
Selain itu, mereka juga diajak untuk 
menanam tanaman (tomat dan cabai) serta tak 
lupa mengajak untuk berjemur dan 
berolahraga (bersepeda, senam, dan 
badminton) untuk tetap menjaga kesehatan. 
Ketika akan berolahraga mereka juga 
diingatkan untuk tetap mematuhi protokol 
kesehatan seperti memakai masker dan tetap 
berada di lingkungan rumah. 
Kepala Sekolah SD Integral Luqman 
Alhakim Bapak Baijuri, M.Pd. sangat 
mengapresiasi adanya program PKM ini yang 
dinilai dapat membantu edukasi terkait 
edukasi pencegahan Covid-19 ditingkat 
sekolah dasar. Harapannya dengan adanya 
program PKM ini, para siswa dapat lebih 
memahami terkait cara pencegahan Covid-19, 
dan mengamalkan pola hidup bersih dan 
sehat serta tetap #diRumahAja guna terhindar 
dari Covid-19 
Berdasarkan capaian dan kendala yang 
diperoleh, maka ada beberapa rencana tindak 
lanjut program ini di antaranya:  
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1. Melakukan review data dari data 
interview, observasi perlu direview 
kembali untuk mencari kemungkinan ada 
data baru yang bisa ditemukan;  
2.  Memotivasi peserta untuk membuat 
gamifikasi Peserta masih perlu dimotivasi 
untuk menyelesaikan sisa tugas yang 
belum mereka selesaikan;  
3. Merekomendasikan kepada lembaga 
Program gamifikasi ini terbukti telah 
mampu meningkatkan belief, pengetahuan, 
motivasi, dan self-efficacy dalam 




Kegiatan penyuluhan dalam kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan 
agar siswa sekolah dasar mengerti dan 
memahami tentang Covid-19 dan cara 
pencegahan penularannya. Siswa sekolah 
dasar perlu memahami hal ini agar dapat 
telibat secara langsung dalam upaya 
mencegah menularnya Covid-19 agar mereka 
tidak tertular terhadap penyakit ini, 
mengingat perkembangan saat ini virus ini 
tidak lagi menyerang kelompok dewasa dan 
lansia saja, namun juga anak-anak. 
Saran 
Berdasarkan hasil yang diperoleh, 
kami menyarankan pada pihak sekolah (guru) 
untuk secara masif menggunakan teknologi, 
khususnya gamifikasi dalam membantu 
pengajaran dan mempromosikan penggunaan 
teknologi yang tepat guna. 
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